PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE






Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar penerapan 
prinsip-prinsip Good Governance serta kendala-kendalanya Terhadap Efektifitas 
Kerja Pegawai Pegawai pada Pemerintahan Kota Surabaya.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 
menganalisis data primer. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah 
correlational research yaitu untuk menguji hubungan korelasional antara variabel 
penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektifitas kerja pegawai. 
Sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 22 orang bagian tata usaha, 34 orang 
bagian perencanaan dan pemanfaatan, 14 orang bagian pengujian, pengawasan & 
pengendalian. 21 orang bagian jalan dan jembatan, 80 orang pematusan, dan 11 
bagian pelaksana teknis dinas (UPTD). Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan pengukuran interval.  
Hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip good governance berada pada kategori interval 
mayoritas antara 40-49 (sedang), hal ini mengindikasikan bahwa prinsip good 
governance sudah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 
Pematusan Kota Surabaya dengan cukup baik. Hal ini didukung pula dengan 
tingkat efektifitas kerja pegawai berada pada kategori interval mayoritas antara 
50-65, hal ini mengindikasikan bahwa penerapan efektivitas kinerja pegawai 
sudah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota 
Surabaya dengan cukup baik. 
 





The purpose of this research is to find out how far the application of Good 
Governance principles and its problems to the Performance Effectiveness of the 
employees of Surabaya city government. 
The research is qualitative research which is done by analyzing the 
primary data. Meanwhile, the research method has been done by using co-
relational research which is to test the co-relational relationship between the 
application of good governance principle variables (X) and the dependent variable 
is effectiveness of employees’ performance (Y). The samples are 182 people 
which consist of 22 people in administration, 34 people in planning and beneficial 
department, 14 people in testing department, supervise and control, 21 people in 
road and bridge department, 80 people in drainage, and 11 people in Local 
Technical Implementation Unit (UPTD). The data collection technique has been 
done by using interview and questionnaire. The interval measurement is used as 
the research analysis. 
It can be concluded from the result of the research that the application of 
good governance principles is in the category of major interval which is between 
40-49 (medium), it indicates that the good governance principles has been done by 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya is already 
well. It is supported by the rate of effectiveness of employees’ performance which 
is in the category of major interval is between 50-65 (medium) which indicates 
that the application of the effectiveness of employees’ performance has been done 
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